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RESUMEN
La presente bibliografía sobre el viaje literario ofrece un panorama de los aspectos que
han sido considerados de mayor interés por los investigadores en los últimos veinte años. Se
observan las múltiples visiones del tema que van desde estudios generales a otros que tratan
puntos específicos como el libro de viaje, el viajero, el viaje interior o el viaje considerado
como género literario.
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NOTES FOR A BIBLIOGRAPHY
OF THE LITERARY JOURNEY (1990-2010)
ABSTRACT
The present bibliography on the literary travel offers an outlook of aspects considered of
major interest by researchers in the last twenty years. Multiple views on this matter are taken
into account, going from general studies to others dealing with specific issues, such as the
travel book, the traveler, the inner travel or the travel regarded as a literary genre.
Key words: Bibliography, Travel, Travel in literature, Middle Age-20th century.
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